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RESUMO: Os projetos desenvolvidos pelo PIBID - Língua Portuguesa proporcionam aos bolsistas o contato 
com o ambiente escolar, e aos estudantes de escolas públicas, aulas que aproximam a língua portuguesa de sua 
realidade, tendo o “texto” como o ponto de partida e de chegada, e a língua como ferramenta para interagir com 
o mundo e com questões sociais. Sendo assim, o presente trabalho tratará das etapas de construção de um livro 
escrito e ilustrado por uma turma de oitavo ano da escola Candido Portinari, localizada no bairro Menino Deus, 
em Porto Alegre. O livro Realidades diárias, intitulado pelos próprios alunos, é oriundo do projeto Convivendo 
com as Diferenças, norteado pelo gênero textual diário com o intuito de trabalhar questões como o respeito às 
diferenças, bullying e preconceito. Durante o processo de aprendizagem que culminou na produção do livro, os 
estudantes passaram por algumas etapas, tais como: uma pesquisa em grupos sobre tipos variados de 
preconceitos, apresentada em um seminário; a escrita de diário em que buscaram se passar por uma personagem 
que sofreu ou presenciou alguma atitude preconceituosa; uma reescrita desse diário com notas dos professores e 
uma segunda com notas de seus próprios colegas.  
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